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sólo es un acto de agradecimiento, sino que 
^también de estímulo para que los demás ciu- 
ijtaos imiten el valor, el heroísmo, las virtudes 
9°tnenajado; de la misma manera que en todas 
Aciones se conceden títulos, grandes cruces, 
foraciones, etc., para premiar al que se hizo 
^dor 6 ellos.
ltl duda, nuestro municipio no lo ha entendido 
je ’J Por eso, cuando desde estas columnas, hacién 
eco de la opinión, y á instancias de respeta- 
36rsonas, solicitábam .s se cambiase el nombre 
cal!e del Coso por el del capitán don Francis­
cas, que dejó gran parte de su fortuna en esa 
f a fundación que anualmente perciben como 
as huérfanas pobres (y las que no lo son), y la 
de pan que se reparte por el alcalde y 
Solicitábamos también se cambiase el 
f de la calle derecha al Salvador, por ol de 
fnio Mínguez de la Puente, que legó la mayor 
de sus bienes á los pobres de esta villa, lega 
V capital pasa de 500.000 pesetas, y que em- 
f á distribuirse sus productos anualmente á 
ilición de la heredera usufructuaria doña 
f García. Solicitábamos también que á los 
ariOre9 y bienhechores del santo hospital, doña 
del Val, el duque de Osó na, doña Fran- 
4freía, se les hónrese colocando una lápida 
J8 salas del establecimiento, y también el que 
fuela que regentó el inolvidable y querido 
,r° don Vicente González, se colocase otra lá- 







nemos tenido la pena de ver que no se nos 
’tahado, pues tan sólo se acordó dar el ñora 
^ Una calle al infante don Juan Manuel, y esto 
, tedias, porque se ha cometido el olvido de 
con claridad, pues tal como hoy dice <Galle 
Manuel», puede ser otro personaje de 
fin o nombre; entendemos debe rectificarse 
i feo, y poner C^Ue del Infante U. Juan 
1^' y lá historia responderá en seguMá con los 
V hazañas de este personaje.
.úfente, entendemos que para conseguir 
J hagaTÍ las reformas morales y materiales que 
’í9 la villa, hay que ir al coñcejb sin prejui- 
l|hdo la política á la puerta, y sacrificando 
del interés p s rencillas y enomis-
f sonales, y ‘sin que nadie' addique de sus 
folítíoos, elegir personas que por sus con - 
69 Puedan llevar sus iniciativas; poniéhdó líri 
^ inteligente, laborioso y bien dotado que 
} bien con su destino.
J Conformes, cop él señor B$feo de qi|e se hace 
1 rPie el A vuritá ntrfefito celeofaTa^ínl reunión 
|thlea municipal, ó poflo menos, convocara
^ Personas que por sn puitura, ilustración 
^9i<5n, puedan aconsejarle en Iqa iintereses 
de la población* en esta junta se acorda- 
de reformas, obras, escuelas; se liarían 
infrian las ordenanzas, y en el tiempo y me- 
¿ta los presupuestos lo consintieran, ir ha- 
obras, con preferencia á las de carácter 
SteaitwMvp oble nsd eeoeom esl esboT 
un año precisamente, nos impusimos la 
ver si conseguíamos lograr que los jefes 
^ ^Ue dirigen los dos elementos que luchan 
ij^tatalidadr, depusieran su actitud hostil y 
sus resentimientos políticos eft aras de
los intereses del pueblo, transigiendo y poniéndo­
se de acuerdo en el nombramiento de empleados, y 
ver como se robustecía el principio de autoridad, y 
se buscaban medios para evitar la ruina de nuestra 
hacienda municipal, seriamente amenazada por la 
gran baja en la recaudación del impuesto de consu­
mos, y tuvimos el sentimiento de recibir la negati­
va más rotunda de uno de loa jefes, fundado en 
que 110 podía olvidar agravios recibidos de la otra 
agrupación.
Y esto que suceda en esta villa, es reflejo de lo 
que pasa en la mayor parte de los pueblos, grandes 
y pequeños de la provincia, donde se lucha hasta 
con encarnizamiento en algunos, lucha que trae 
hondas divisiones, que no sólo turban la paz de las 
familias, sino que son causa de expedientes, proce­
sos, etc. y de que la administración municipal 
ande como dios quiera, pues á la postre todo pasa 
y todo se aprueba, y es más sensible en una pro­
vincia como esta, donde los elementos políticos no 
son más que piezas de ajedrez, que se mueven en el 
tablero según convencionalmente quieren los dos 
jefes suoremns que aparentemente luchan, pero 
que privadamente van bien uní di tos para la de­
fensa desús intereses particulares y políticos.
Nuestro pueblo podría ser, por los elementos 
que tiene, uno de los más ricos de España, con sólo 
fomentar la riqueza de su suelo, uno de los más hi­
giénicos, por su posición topográfica, haciendo las 
obras de saneamiento, uno de los más cultos, re­
glamentando la instrucción primaria y moralizando 
un poco las costumbres. Nosotros tenemos fe en que 
así ha de suceder, cuando convencidos todos de la 
inutilidad de las luchas políticas, abramos los ojos 
á la realidad. *■
Por eso dimos publicidad al comunicado del 
señor Rico, congratulándonos que una persona­
lidad política de su importancia vea las cosas bajo 
el mismo prisma que nosotros y pretenda que este 
pueblo que ya puede considerarse como el suyo, al­
cance lo que otros han conseguido.
Puede el señor Rico empezar la campaña empe­
zando porque sus amigos políticos se presten á ol­
vidar resquemores, resentimientos políticos y aún 
personales y, de acuerdo con los otros, llegar á la 
paz que todos anhelamos. .
Nosotros, que no militamos en ninguno de los 
partidos beligerantes, que no vivimos más que pór 
la defensa de los intereses generales de esta región 
y de los particulares de nuestra querida villa, con­
tinuaremos prestando nuestro modesto concurso, y 
ofrecemos nuestras estas columnas, para los que 
quiéran cohtribuir á la gran obra de su engrande­
cimiento, proponiendo los medios y reformas que 
crean Oportunos y, al efecto, se abre en estas co­
lumnas una sección que, con el título de «Tribuna 
libre», se dará cabida á todo escrito que, ^á nuestro 
juicio, colabore á una obra' tan hermosa.<'
.biíi>!>u ¿>t eolfltQke eol eijq». efiyp oigii 
1 / '■ tq el.«»n ------ ... réwtfá-----
CULTIVOS
Levantar pronto el rastrojo
"*■' w* '*■' twáf í uiqieq •-
Une operación cultural cuya importan era no es 
bien conocida por todos nuestros agricultores; es la 
que se refiere á la 'época de levantar los rastrojos, 
que debe realizarse inmediatamente dtispuéafde:la 
siega. fnr- evfcv
* Vamos á exponer á la ligera las principales ten-
tajas de practicar esta labor tan pronto como se sa­
que la mies del campo.
Vamos á exponer aunque sólo sea á la ligera, las 
principales ventajas de esta labor.
Esta labor no debe ser muy profunda.
Gon ella se destruyen las malas hiervas que es­
tán en plena vegetación, impidiendo de ese modo su 
granazón y, por lo tanto, multiplicación.
Se provoca además la germinación de los gra­
nos de malas hiervas que por haber madurado al 
mismo tiempo que el trigo, han caído al suelo y que 
.sólo esperan las lluvias otoñales para nacer y plagar 
el campo.
Se destruyen multitud de insectos y larvas.
Permiten almacenar en el subsuelo el agua de
las lluvias.
Se deja la tierra bien preparada para poder dar 
más fácilmente las labores de Otoño á la gran labor 
de anteinvierno.
Pero además de estas ventajas, está la más im­
portante de la nitriíicación.
Tal vez muchos desconocerán este fenómeno y 
á ellos nos dirigimos y para ellos escribimos.
Fue gran conquista para la Agricultura el des­
cubrimiento hecho no ha ranchos años de que exis­
tían en el suelo (á muy poca profundidad), ciertos 
microorganismos, ciertas bacterias que tenían la 
propiedad de asimilarse el nitrógeno del aire y fijar­
lo en la tierra, dando lugar á la formación de los ni­
tratos.
¡Ved como podemos disponer de seres que nos 
fabriquen gratuitamente nitratos, tan caros como 
saben todos van en el comercio!
Pero esas bacterias, esos seres microscópicos ne­
cesitan ciertas condiciones favorables de medio 
para poder vivir y elaborar.
Estas condiciones son:
1. ° Calor —Efectivamente, se ha demostrado 
que durante el verano es mucho más activa la ni- 
trificeción que en todo otro tiempo.
Así pues, ¿a qué esperar á levantar el rastrojo 
en Otoño cuando ya no hay calor?
2. ° Humedad.—No hay ser de los infinitamen­
te pequemos que no exija para vivir, humedad en el 
medio en que se desarrolla.
3.0 Oxígeno, es decir aire.--Sólo con la labor 
aireamos el seno de la tierra.
En el terreno endurecido ni hay oxidaciones, ni 
reacciones, ni vida, en una palabra.
4.° Medio alcalino.—Queremos decir eiíisteñciá 





Contra la tubero tilo sis
I :' M
He aquí el alfabeto antituberculoso pára ense­
ñanza de lóshiños:
A.— Alimentación sana, aire puro y luz,solar, 
fbrtáíébén y préservan contra la tisis, 
d ^ 4Í-B?sar es cobstrumbre peligrosa que debéis
réchifift^ t o***'.
O.—Conservar la boca limpia antes y después 
de comer, es hSgiémcóiy d«bqeuígi*sto.
D. r-Dormir.apio en h<*
lada, ser. posible,,q'uafrecuezi^ijjjgjp ©1 sol es 
feBnsíipiQso.
E. -Escupir en el suelo es sucio, gejproso y pro­
pio de ineducados.
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I F.—Fumar y beber alcohólicos, intoxica y mata 
lentamente.
C.—Gimnasia y baños, vigoriza y tonifican.
H. —Huye del polvo que es vehículo de micro­
bios causa de la tuberculosis.
I. —Ignorar los peligros favorece incurrir 
en ellos.
J. —Juega y respira al aire libre en invierno y 
en verano.
K. —Koch, sabio alemán, descubrió el microbio 
de la tuberculosis.
L. —Limpia tu cuerpo y prevendrás muchas en­
fermedades.
Ll.- Llorar, deprime; reir y cantar fortifica.
M. - Morigera tus costumbres y serás fuerte y 
bien considerado por tus semejantes.
P. —Pecho desarrollado difícilmente se tuber­
culiza.
Q. —Quien cuida &u cuerpo y cuida su casa, ve­
jez alcanza.
R. —Raza, ni sexo, ni edad, ni clima, ni posición 
social son respetados por la tuberculosis.
S. —Sufrir enfermedades infecciosas que se pue­
den evitar, es propio de gentes atrasadas,
T. —Tisis y tuberculosis es la misma enfermedad 
contagiosa.
XJ.—Usar ropas ajenas sin previa desinfección, 
es causa de transmisión de enfermedades.
V.—El vicio es el principal predisponente á los 
procedimientos del cuerpo y del expíritu. Hace del 
hombre un ser enfermizo y repugnante.
X.—La X del problema de ia tuberculosis se 
halla despejada con los procedentes consejos.
Z—Zote serás y tu castigo sufrirás, si no obser­
vas estas máximas.
- -------------------------------------------------------------------
Las fiestas de San Roque
Cuatro días do juerga continua sin tener tiempo 
para reponerse del ajetreo que desde las cinco de la 
mañana hasta las doce corridas de la noche, rinden 
al organismo más fuerte, y vaya usted después á 
dar cuenta detallada de tanto encierro, tanto baile 
y tantos toros; necesitaríamos las columnas de 
ABC para hacer la información de la fiesta, te­
niendo que contentar á mis lectores con un resu­
men cortíto y, si recuerdan el del año anterior, 
pueden ahorrarse el trabajo de leer estos desaliña­
dos renglones, pues el programa fue el mismo, salvo 
algún pequeño detalle.
Hemos de felicitarnos de que las fiestas transcu­
rrieron en paz, que pudo ser alterada por la irrefle- 
sión de los que no se hacen cargo de las circunstan­
cias, ó mejor dicho, las circunstancias les ponen esos 
días en condiciones de no poder hacérseles, y 
pueden ser causa de un conflicto que puede traer 
serias consecuencias, y como esto merece capítulo 
aparte, más tarde trataremos este asunto, por 
aquello de que la ropita sucia debe lavarse en casa, 
y vamos con las
CORRIDAS DE NOVILLOS
Resultaron muy pesadas, porque tres días y 24 
novillos, toros y bacas repetidos debían cansar, 
pero aquí, por lo visto, se quedaron con ganas al 
ver como se apuró la colilla el último día. El gana­
do en general regular; la causa de ser de diferentes 
ganaderías y falta de buenos mansos hicieron difí­
cil los encierros y se cansaron con tantas escapadas, 
sino hubieran dado más juego.
No ha habido afortunadamente que lamentar 
más que algunos revolquines sin consecuencias, 
notándose que, á pesar del entusiasmo por la tiesta, 
ya la gente no se siente torera (y hace bien), y los 
maletas son los que hacen el gasto y distraen al 
público.
BAILES POPULARES
Con pocas fiestas como estas, se quedan las za­
paterías sin existencias; se ha festejado á Terpsíco- 
re de lo lindo. El Perucha hizo primores con la 
dulzaina, y la banda La Lira ha tocado mucho, y 
vaya, los muchachos tienen deseos de agradar.
LOS TOROS DE MUERTE 
Con la plaza llena arriba y abajo, que no deja­
ban mover á los toreros, corrió la llave en hermo­
sa jaca, y con gran habilidad, el primogénito del 
señor marqués de Alonso Pesquera, y la cuadrilla 
de Félix Merino lidió como pudo los dos toretes, 
poniendo pares de banderillas de todas las marcas. 
El simpático novillero vallisoletano mató de dos 
certeras estocadas en su sitio, los dos toros, que fue­
ron bravucones y que hubieran dado ocasión á más 
lucimiento, sino fuera porque el público se echaba 
encima.
LOS BAILES DE SOCIEDAD 
Uno de los números más atrayentes y que más 
espectación despierta, es el baile del casino de la 
Amistad, por el gusto con que se adorna la escalera, 
pasillos y el salón, por la buena música que el cuar­
teto que dirige el maestro Sandoval, de Valladolid, 
hace en ios números del programa, y por la elegan­
cia y buen gusto con que van vestidas las señoritas.
Se bailaron dos tandas de valses y rigodones; 
las señoritas fueron obsequiadas con bonitos car­
nets, dulces y, al final, con un bien servido lunch, y 
quedaron todas tan gratamente impresionadas, que 
quizá hoy se repita la función.
Nuestro deseo sería dar los nombres de las bellas 
que asistieron, pero es tarea un poco comprometi- 
para el repórter, y ya se va desterrando de tos salo­
nes esta costumbre.
En resumen, que son muchas fiestas y muchos 
días en esta época, y la opinión es que se aligere el 
programa y se de más animación al de las ferias, 
que no tienen elementos de atracción y distracción.
--------- :--------------------- -------------------------------------------
LOS BALNEARIOS
Llegó la época en que la vida de los balnearios 
alcauza su mayor esplendor. De todas partes de 
España salea loa que padecieron enfermedades y 
molestias durante el invierno, buscando las aguas 
maravillosas que han de darles la salud, y con ella 
la energía, para seguir luchando por la conquista 
de ia posición ansiada.
Pobres y ricos, animados por las mismas ilusio­
nes, conducen sus cuerpos carcomidos hasta loa lu­
gares en donde su desconocimiento científico les 
hace ver los manantiales naciendo por fuerzas mis­
teriosas, las aguas que en sus entrañas llevan ocul­
ta la normalidad de los órganos deteriorados.
Las caravanas de bañistas, casi buenos los más, 
enfermos de todo los menos, invadea toda clase de 
vehículos para dirigirse hacia los establecimientos 
cuya fama llamó en sus oídos, despertándoles un 
mundo de esperanzas nunca marchitas. Si muchos 
de ellos pueden desenvolver su vida con los demás 
viajeros sin peligro para nadie, otros, en cambio, ¡ 
van dejando en los rincones de las destartaladas 
diligencias, del moderno automóvil ó del vagón del 
ferrocarril, algo de su enfermedad en disposición 
de ser recogido por el sano, que alegre marcha de 
una población á otra movido por necesidades pe­
rentorias.
Nadie se ocupa de vigilar el sitio donde posó su 
cuerpo el enfermo contagioso; nadie piensa en sa­
nearlo, aunque sólo sea por medios que no cuestan 
dinero, como el aire y el sol. Tras una breve para­
da en el sitio de término, los coches vuelven, tan 
sucios como estaban, á trasHgar viajeros, ajenos ai 
peligro que entre los asientos se oculta.
¿Quién se preocupa ni puede preocuparse de 
este peligro desconocido y problemático?
¿Se reparten los agüistas entre el número creci­
do de balnearios que existen en el país? ¿Se hallan 
todos los establecimientos en condiciones de no 
causar perjuicios á los clientes? Estando los ma­
nantiales enclavados en pueblos, ¿serán las condi­
ciones sanitarias de estas poblaciones excelentes? 
¿Puede asegurarse con absoluta seguridad que 
quien marchó teniendo ligeras molestias no ha de 
volver enfermo?
Los que aeuden 4 bandadas guiados por lo que
I
%
oyeron de curaciones extraordinarias tienen 
repartirse en las casuchas incómodas y antihigi09 
cas de los pueblos donde residen estas aguas, s¡eí! , 
pre expuestos á los peligros de una vida exenta P 5 
loscuidados sanitarios convenientes entre enfero1 
Estos pueblos pequeños, que en su mayoría rec 
grandes ganancias con la presencia de los 
nada hacen por tener los servicios de higiene í 
altura que requiere la clase de visitantes qn0 
albergan en su perímetro. m
No se preocupan de cuidar de la salud del clí9” Iq 
te que va á dejar el dinero entre sus manos- 1 
estos se sigue la eterna historia de a bando»01 
aquellas comodidades que acarrea consigo 
frute natural de la cultura. Ni traídas de agua0 P 
tablea ni evacuación de las usadas existen 
veces. Todo se fía á lo milagroso y extraordi»9^ 
de las aguas, sin acordarse de que lo único 9 
debe asombrarnos es el olvido de ideas corrí09 
y la ignorancia sobre las cosas más elemental08.
La salud de los bañistas que por necesidad o 
costumbre acuden todas las temporadas á las ^ 
tes medicinales, debe ser objeto de mayor caí 
y atención. Nunca ha de subordinarse ai i11*6 
pecuniario de explotación de las aguas, y 
menos si esta explotación se realiza en oondi01 
deficientes.
En distintas ocasiones se han emitido inf°r ( 
por los médicos de baños, en donde ha podid0 v ^ 
se el abandono en que yacen muchos manan1’3 
que gozan fama de salutíferos. Si hoy se volri
á hacer, otra vez aparecerían ios mismos d0^,^%
y olvidos. La conducción de aguas y la evacU3'
Ha i n m a i n H i r>i n q cm ha 1 riña n¡ tt Q flO^ ¡de in undicias en balnearios y pueblos ado 
de los defectos que estamos hartos de 0011 
Apenas se sale de las pocas ciudades populo009 
se ocupan de estas cosas, rara es la localidad; >rQi 
las atiende y las da la importancia que fien011, % 
Estos defectos nunca se han evitado ni s00 ^ 
rán por el sólo mandato de la superioridad. JP 
deseo de las autoridades se estrellará siempr ¿ 
tra la fuerza de los dueños y la resistencia y ^ 
cia de los pueblos. En caso de oposición p
plearse un medio análogo al que ideó la
tración de un país extranjero en idéntica si¡itu^ lar
tari0publicar una nota sucinta del estado sani 
los balnearios y de los pueblos y repartirla9 P ^ 
sámente dentro de la nación, para que el cí°. ^ 
se entere de los peligros á que se expone ac»0 - 
á determinados sitios, y pueda servirle par9 0 0p 
Pasa de doscientos el número de balneari°s ¡j 
tentes en España, y de esta riqueza balp0íi ^ 
ninguna se explota en condiciones que ptí0t^u 
vertirse en establecimientos de fama mundial 
que el país, hasta ahora ha estado separad0 ¡ 
caminos europeos no ha de ser así en lo fatU ^ 
mismo por au disposición frente á América 
lado de Africa, si atendemos nuestros int0r03^si 
demos ser visitados más frecuentemente qu0
f%
otras naciones.
La vuelta á la Naturaleza, olvidada e» " ^ 
agitada y artificial de las ciudades, basta 
conseguir grandes ventajasen la salud d0 
cien tes. Pero es conveniente que esta vida 11 
tablezca con los olvidos sanitarios de los P09 
pueblos.
LAS MOSCAS
Nada más sucio, más odioso ni ra&8 
para contagios que las moscas.
El dueño de una casa bien cuidada n° ^
donar medio para destruirlas; pero hasta ®
Hila Iab nrnAflHi miantr\a unco \?a Hrta nflffl íilrdos los procedi ientos ensayados para 
tan muchos inconvenientes y no atacan 
del mal. ^ {
Todas las moscas han sido gusanos Pr ^ Dj 
por la podredumbre, y estas moscas co^t 
vos que se convertirán en gusanos anta8 
tirse en moscas. Todo el mundo sabe qa0 ^ P 
ración se forma muy de prisa, y que too8 ^ 
cas que vuelan por nuestro comedor y 9
C:u>1
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íshan habitado en las fosas de retretes y ester­
as, en forma de gusanos.
comenzar el calor, estos gusanos se transfor- 
f en crisálidas y moscas, y estos montones de 
idas suben á la superficie de los estercoleros y 
^n allí una espesa costra negruzca de donde 
?tl todas las moscas.
^ara impedir que se desarrollen basta con arro- 
Petróleo en los retretes y estercoleros y pozos 
$r°s, y también aceite de nafta ó coaltar, que son 
tt°6 costosos y duran más tiempo. Este petróleo, 
^aneciendo en la superficie, forma una capa que 
^de á las moscas.atravesarla, destruyendo, ade- 
aquellas crisálidas que llegan á la superficie 
°carla con sus antenas
^9ta operación puede servir para toda una esta--. 
^ Porque el petróleo dura mucho tiempo; pero 
, demás repetirla una vez al mes durante la
dorada de verano.
I08, i Este procedimiento debéis contarlo á vuestros 
VQcinos y publicarlo lo más posible, en la segu- 
^ ^U6 toc*° y en *0^a9 partes se
-1 6 Picase un solo año, éste sería el fin del mundo
,l) J,!* moscas. El remedio es tan sencillo que de- 
m. najPracticarlo sin pretexto y sin demora, porque 
1 peemos que haya nadie que guste de tener en 
Una ^uo 8a^e ^ oioncia ciHVta que esper- 
l04‘ ’^al y sumamente molesta.
J.a|6sjemos 5 un lado el origen asqueroso de esos
vi0flaflatos, que más arriba hemos citado, lo inevitable 
88 Pos0n sobre los alimentos que hemos de 
lag manchas que dejan sobre los muebles, 
j0Ce;i "ÍQdea y ropas; limitándose sólo al aspecto higiéni- 
sabido que las moscas llevan gérmenes de 
quietud de enfermedades. Conocemos las moscasas h. «hL ,
d ouncosas; y como ellas las hay sumamente peli- 
1 r°Sas, porque al posarse sobre nuestro rostro ó 
nuestros alimentos, pueden venir de haber 
sobre una llaga, sobre un enfermo conta- 
^°so ó sobre deyecciones transitorias también de 
Soledades más ó menos graves.
Cénaos señalado antes el remedio radical y pre- 
®ttv0 contra las moscas; réstanos exponer cómo 
pernos destruir las ya nacidas y las que proce- 
11 de la negligencia reprobable de vuestros con- 








k formol es un producto común que se vende 
y barato en todas las farmáoias y droguerías, de 
lQ°r tío desagradable á nuestro olfato y cuyo líqui- 
foséela cualidad de envenenar rápidamente á 
aaquerose9 insectos de que nos ocupamos.
) un departamento cerrado, colóquese un pla- 
, Ateniendo una parte de formol por diez de 
} Va» y para mayor prontitud en el cebo, meted un 
¡¡^ de azúcar en el borde del plato, y no tarda-A en ver que todas las moscas que pretenden 
lo6' ||®1 agua ó el azúcar morirán instantáneamente. 
^8°lo olor del formol basta al cabo de un rato 
embotar álas moscas y hacerlas caer al suelo 
1 ^ 6 se las puede matar seguramente.
“ara destruir los millares de moscas que abun- 
,| 6n los establos y cuadras de animales durante 
A V6rano y que tanto atormentan á los animales, 
^ebe obrar de la siguiente manera: 
y nj^°iad un bramante grueso y largo en agua for- 
X k a(ia al 1 por 10, y tened este bramante dando 
61tas diferentes, de suerte que formen diversas 
mc^8 separadas entre sí, bajo el techo del establo 
l^adra, y veréis que todas las moscas que allí se 
^ O*' 8er^n la mayoría, caerán inmediatamente al 
^ °> y antes que el bramante se seque, la cuadra 
j Ubre moscas.
i $ t)/*8 Puede emplear el mismo líquido para hume- 
/ ^6r el pretal de los caballos y animales que se 
trabajar al sol para el cultivo ó el acarreo, y 
* e8ta precaución las muscas y sobre todo 
*b¡anos, no atormentarán á los animales, evi- 
0|e con esto además numerosos accidentes.
El Doctor Centeno. 
(De una Revista agrícola)
Información Mercantil
El calor, que aprieta demasiado, ha secado tanto 
las mieses que se cortaban y se trillan solas, adelan­
tando tanto la labor que se va amontonando todos 
los días lo que se siega en los anteriores y ya en 
su mayor parte de estos pueblos se puede dar por 
terminada la siega. Los obreros acuden á los valles 
de Esgueva y Cerrato, donde todavía hay mucha 
mies que cortar.
El rendimiento del trigo resulta algo mejor, 
por el mucho peso, pasando algunos de 100 libras 
la fanega; los mercados en general muy retraídos, 
acude poco trigo, pues todo el mundo está muy 
ocupado. El precio está con tendencia al alza. Bar­
celona compró en la semana un promedio de 30 
vagones diarios que llegó á pagar hasta 60 reales 
clases escogidas.
Valladolid, con pocas entradas, paga á 57; Medi­
na, á 55; La Nava, 56; Rioseco, 5*2; Arévalo, 55.
Centeno, poca animación, se paga en Valladolid| 
á 40 y en los demás mercados, de 38 á 39.
Cebada, en alza, en general se vende á 23.
Avena, en estima á 18 reales.
Yeros, se pagan á 33 y 34.
fiuestro Cercado
Apenas si se presenta para el consumo. El pre­
cio no está en relación con el de los demás merca­
dos déla región, puesto que no quieren pagar 
más que á 42 y 43 lo más. La cebada, muy dispu­
tada, se vende hasta 24 reales. El centeno, de 36 á 
37; este cereal promete buena venta. Muelas, á 33. 
Avena, á 17. Yeros, á 32.
Se buscan yeros por todas partes. Las lentejas, 
se venderán á precios increíbles.
Las lanas, en alza pronunciada.





Un cambio de etiqueta al facturar el paquete, 
ha hecho que se extraviara el número anterior y 
no llegara á nuestro poder hasta el día de hoy. Por 
este motivo les servimos juntos los dos números 
á fin de que no pierdan la colección.
Nuestros suscriptores noa perdonarán esta falta, 
que no es por culpa nuestra.
VIH CERTAMEN PERIODISTICO
Hemos recibido el Programa del VIII Certamen 
Periodístico < Ora et Labora. >
Comprende cuarenta temas variadísimos, divi­
didos en las siguientes Secciones: Especial. Perio­
dística, Catequística, Literaria, Científica, Social y 
Práctica.
Entre los temas hay: Plana de un periódico, 
Poesía de varios géneros, Hoja Parroquial, Pieza 
representable, Monografía periodística, Hoja de 
Propaganda, Cuento, Caricatura, Artículos de to­
dos los géneros, Crónicas, Estudios de Teología, 
Filosofía, Física é Historia, y otros muchos no me­
nos importantes que en obsequio á la brevedad 
omitimos.
Los premios, que son importantísimos, como es 
tradicional en estos Certámenes, han sido concedi­
dos por un gran número de Prelados, Dignidades 
del Clero Catedral, Publicaciones y Librerías Cató­
licas, y varios particulares.
El plazo de presentación de loa trabajos termi­
nan el último día de Septiembre.
Lea seminaristas que deseen tomar parte en este 
Certamen obtendrán un ejemplar del Programa, 
pidiéndolo al Director de < Ora et Labora, » Seminario 
de Sevilla.
La oruga del pimiento no podrá destruirse con 
el caldo bórdeles como algunos creen, porque los 
líquidos cúpricos no son insecticidas. La misma 
pulverización, hecha con zotal, tisol, ó petróleo y 
jabón, combatirá la plaga, aun cuando no es la 
época más oportuna para combatirla cuando se 
encuentra en estado de oruga. Tanto el zotal como 
el tisol emplóanseen disolución del 1 al 2 por 100. 
oi se aplica el jabón y el petróleo, hágase una mez­
cla de un kilo de j ibón raspado y un litro de pe­
tróleo, y estos dos kilos de materia disuélvanse en 
200 litros de agua y apliqúense en forma de pulve­
rización.
Ahora que la interrupción del comercio con 
Alemania, ácausa déla guerra, obliga álos Esta­
dos Unidos á buscar en otra parte las 250.000 tone • 
ladas de potasa que importaba anualmente de las 
fábricas tudescas, muchos piensan volver al siste­
ma antiguo, utilizando las cenizas de leña," que 
ahora se tiran, pero que hace tres siglos se exporta­
ban de Virginia á Inglaterra al precio de 150 á 
200 francos ia tonelada.
Se calcula que América produce anualmente, 
como residuo de la combustión de ia leña, más de 
un millón de toneladas de cenizas al año. Seis ki­
los de ceniza pueden producir uno de potasa, y, por 
lo tanto, de un millón de toneladas de cenizas po­
drían sacarse Í50.00U de potasa, lo que, á los pre­
cios actuales del mercado, representan una riqueza 
de 60 millones de francos.
Básculas, Balanzas, Romanas y Pesas
Esta casa fabrica los modelos más modernos, 
prácticos y económicos.
Camastrones harineros, con ios que una perso­
na puede pesar cómodamente.
Básculas de una y de dos barras; esta última no 
necesita pesas, por lo que permite ser sumamente 
fiel y cómoda.
Se hacen reparaciones en la misma fábrica don­
de estén los aparatos de pesar; precios muy eco­
nómicos.
Daniel Alonso, Obispo número 9, Valladolid.
Caldas de Besaya (Santander)
Muy conocido y acreditado establecimiento de baños, 
situado en la línea de Santander, al pie de la estación de 
su nombre, en ia que paran lodos los trenes.
Sus aguas son: cloruro, sódicas, bromuradas, nitroge­
nadas y radiactivas, con temperatura de 35 á 37 grados. 
Servicio de instalaciones íñdroterápicas completas.
Su acción terapéutica está indicada en las afecciones 
artríticas, reumáticas, neurálgicas, y especialmente en la 
ciátiea, en los catarros bronquiales y vexlcoles y afección 
del aparato g'enito-urinario.
El Gran Hotel, en comunicación con ei estaclecimiento 
por una galería cerrada, es de lo mejoren su clase. Gran 
confort, cocina esmerada, mucha higiene, habitaciones 
ámplias y ventiladas. Parque, casino con teatro y cine; 
coches para excursiones.
Pídanse detalles al señor administrador.
EL MODERNO
Tejidos del Reino y extranjeros. Gran surtido 
en lanería, pañería y todo lo concerniente ai gre 
mió, con especialidad en corsés y ropas blancas 
para señoras y niños.
julio fáiouez Alonso
C1LLE DE SAN MIGUEL, NUM.-I2
peNafiel
OJO.—Fijarse en el escaparate de este nuevo y aere» 
ditado establecimiento.
Plperacina granulada del Dr. Grau. Es la que 
mejor combate la ciática, las neuralgias rebeldes, 
los cólicos nefríticos, arenillas, cálculos, loe reu­
matismos en todas sus manifestaciones.
Valladolid.—Imp. de A. Rodríguez.
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Visitadla y compraréis barato los artículos que á continuación 




Jabones de Heno de Pravia.—Flores del 
Campo.—Glicerina.—De las Flores.—Fe- 
mina.—Eterno.—Gomoso y otros muchos.
Esencias sueltas y en frasquitos muy 
bonitos y caprichosos.
Polvos. — Colonias.—Cosméticos.—Es­
tuches de Perfumería.—Petróleo Gal.— 
Cremas, etc.
Pinturas y Barnices
Colores. — Purpurinas. — Esmaltes. — 
Pinturas preparadas. — Barnices.—Aceites 




Azufres.—Sulfato de cobre.—Sulfaté ij 








ductos anticriptogámicos para la a
Superiores y seleccionadas de Hortali­
zas. Sandía, Melón, Alfalfa, Remolacha fo­
rrajera, etc.
tura.—Fuelles de azufrar, etc.







L0S MEJORES del MONDO, chocolates 
de Joaquín Orús (Zaragoza)
Marca escudo de la Virgen del Carmen
Fábrica modelo movida »or electricidad. La de más producción de Aragón. 
La única que elabora sus chocolates á la vista del público y prueba así que 
no hay otro más rico ni mejor elaborado.
DBHLITu EXCLUSIVO PARA LA VENTA:
Srcs. Dot José Valiente é Hijo
Extensos Talleres de Sastrería
ClSíEQ HERNÁNDEZ
La mejor surtida y económica
-------- A cer a , 2 9 .—VA LLADOL ID =
Jl$aqa¡Bar¡o Agrícola é ¡ndusiriaí y Oíieinas Técnicas
Oarteiz. Hermanos Termo; y, Compañía:
OZBOJA 5S®B1a¿) , v al CÁdol i d
-.0 HJjtí|mana agrícdlá'de todas clases.
• Sembradoras ^cosl&Wtísitfteiz
Aventadoras, Gribas, Árádqá. Gradas,; Ro­
dillos, Cultivadores, Arfóla jeras,’ dorta pa­
jas/ Tñtuiádóres, Bombas y Molinos de vien­
to, Prensas para paja heno, etOP
Segadoras, Guadañadoras, Rastrillos y<afila- 
dorhé Me'.' Cormicít.-~Irilladoras á vapor de,todos 
los-tipos.
PKÉNSAS Y PISA L< CIAS PAPA.. IT V íí. - - M A QUINARIA INDUSTRIAL
diálogos y yeeraptiOstbs'á quiérr^o» soliciten
IEPÓSITO en Rioseco:
Avenida de Alfonso XIII, 8 y 9 Calie Ancha, número 1.
Almacenes de Ferretería, Hierros, Carbones, Camas y Muelles
D E
VICTORINO ESTEBAN
¿Queréis saber dóíide hay más surtido y mejores condiciones par?. c0lí)” 
prar estos artículos?
Pues visitad dichos Almacenes y allí encontraréis de todo lo cónce1" 
niente al ramo, y especialmente gran variación de Cocinas Económica9 
para uso de carbón y leña de los más acreditados fabricantes, al mis#1*' 
tiempo os facilita la verdadera instalación de las inismas, por medio 
modeló especial de sti propiedad. : -
Para los qye no pueden comprar Cocinas, tengo los acreditados Fuellé 
Cástilló d ó Peñafiel con mi homlbre, pava mayor garantía de su resulté0 
Venta por mayor y menor del acreditado Carburo de Calcio marC* 
Faro de Saatargo. . ~ " 1' .
VICTORINO ESTEBAN
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Lá Z uréi(foráR-Mecánica
Con este aparato hasta up nsño puede rápidamente y sin 
Igual perfección zurcir y remendar medias, calcetines y ¿ 
tejido de todas clases* sea algodón, lana, seda ó hilo.
No debe faltar, eií .ninguna familia
Su múnéjb'•éS^seTífeííIo y dé efecto sorpfendéht'é/Óada 
zurzidora níecánica vá Scompffíiiada de lás mátrüéffiótiés ^ 
precisas para su 'M/éi'óh ánfieMó. Si vende líbre de: gastos ' ? 
previo envip de . por giro postal
miiluo. Nó hay catálogos.
' ■ MÁXlEi SSISBBEÍI
Paseo de Gracia, 97.—BARCELONA
'tio
No
X¡Os
V
